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Tahun 2015 Indonesia akan menghadapi era tantangan baru dalam ASEAN Economic 
Community. ASEAN Economic Community yang disepakati bersama oleh semua negara di 
wilayah Asia Tenggara bertujuan untuk menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal 
dan kesatuan basis produksi dimana terjadi arus bebas barang, jasa, faktor produksi, 
investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN. Pasar 
Indonesia akan sangat menarik bagi negara tetangga dan kita akan tertinggal apabila kita 
tidak mempersiapkan diri dari sekarang. 
Permasalahan utama yang dihadapi Indonesia dari sisi TI adalah sumber daya TI baik 
sumber daya manusia maupun infrastrukturnya. Penerapannya nanti pada saat integrasi 
ekonomi Asean diberlakukan, tenaga kerja dari negara-negara lain di Asean bisa bebas 
bekerja di Indonesia. SDM Indonesia akan diuji apakah kompetitif dalam bersaing dengan 
peserta negara lain. 
Indonesia perlu menyiapkan SDM berdaya saing tinggi serta membangun infrastruktur TI 
yang memadai. Tidak dapat dipungkiri lagi kelengkapan infrastruktur TI dan ditunjang 
dengan peningkatan kualitas SDM turut memperkuat kualitas daya saing bangsa. Hal ini 
tidaklah terlepas dari peran para peneliti, akademisi, dan praktisi. Untuk itu Teknik 
Informatika Universitas Surabaya (UBAYA) mengadakan Seminar Nasional Teknologi 
Informasi dan Multimedia (SNASTIA) sebagai wadah bagi para akademisi, praktisi, serta 
peneliti untuk dapat bertukar informasi serta pengalaman di bidang Teknologi Informasi 
dan Multimedia dalam bentuk penelitian dan karya imiah.  
Peran serta segenap aktivis akademik dan masyarakat diharapkan mampu memberikan 
ide-ide baru yang dapat membuka wawasan global terhadap tantangan dan peluang 
sehingga berujung dengan terintegrasinya langkah-langkah kerja konkrit terutama untuk 
menyongsong dan mempersiapkan diri menghadapi tahun mendatang. 
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Abstract 
School selection may become  a difficult activity if candidate students and their parents have many criterias as their 
consideration. The right selection of school especially high school have major influence  to the success of student’s 
readiness for entering their  upcoming study or career path. Complete information source of  high school can be 
obtained only at those schools. Candidate students and/or  their parent have to visit  each schools to get complete 
information. This research develop a decision support system using TOPSIS method, which asists  user to identify 
which school fulfills their considerate criterias. The system provides detail information of suggested school including 
digitized map to present school location and public transpotation route passing that school. To get validity output of the 
system,  various  information provides by the system is extracted from survey that candidate students and/or their 
parents as the repondents in analysis phase. School party also become a user in this system and have responsibilty to 
keep the information of their school updated. 
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1. Pendahuluan 
Pemilihan sekolah bisa jadi bukan satu hal yang mudah dilakukan, terutama jika calon siswa maupun orang tua siswa 
memiliki kriteria-kriteria tertentu dalam  memutuskan pilihannya.  Pilihan sekolah  yang tepat tentu dapat 
mempengaruhi kualitas keberhasilan pembelajaran yang diharapkan  bersama  antara pihak sekolah maupun siswa.  
Pemilihan sekolah jenjang atas atau SMA, juga harus mendapatkan perhatian  yang cukup  hati-hati. Salah satu 
alasannya adalah  keberhasilan studi di SMA akan banyak menentukan masa depan seorang siswa karena dapat 
mempengaruhi kesiapannya dalam memasuki pendidikan tinggi maupun terjun langsung ke dunia kerja.  
 
Pada  Kabupaten Sidoarjo terdapat bermacam-macam SMA dan sekolah sederajat, baik itu negeri, swasta maupun 
kejuruan. Saat ini, proses pemilihan sekolah SMA atau sekolah sederajat dilakukan oleh siswa maupun orang tua 
dengan hanya berdasarkan  informasi dari kolega, brosur ataupun  datang langsung ke sekolah. Dengan menggunakan 
cara ini,  jumlah sekolah dan variasi informasi informasi yang didapatkan tentu akan sangat terbatas. Cara lain yang 
biasa digunakan dalam pemilihan sekolah adalah dengan mengakses beberapa situs web pendidikan.  Namun web 
pendidikan saat ini masih sebatas menyajikan informasi umum dari SMA dan sekolah sederajat saja. Beberapa web 
pendidikan telah dilengkapi dengan peta statis untuk menampilkan lokasi sekolah (Wijiami, 2013). Keterbatasan akses 
informasi yang dialami siswa dan orang tua dalam pemilihan SMA dan sekolah sederajat ini membuat proses pemilihan 
menjadi kurang optimal. Salah satu alternatif solusi yang  ditulis dalam penelitian ini adalah adanya sebuah sistem yang 
dapat membantu siswa maupun orang tuanya dalam menyaring informasi SMA sesuai dengan  kriteria yang diinginkan 
sebelum kemudian mereka memutuskan SMA mana yang hendak ditinjau lebih jauh dalam bentuk sistem penunjang 
keputusan. Sistem penunjang keputusan  ini menggunakan metode TOPSIS dan  dilengkapi dengan  tampilan visual 
baik dalam bentuk foto dan video sekolah. Sistem juga akan dilengkapi dengan peta  digital yang dapat membantu 
pemahaman lokasi sekolah tersebut serta informasi data trayek angkot yang melintasi jalan dekat sekolah. Sistem 
dikembangkan secara dengan berbasis web sehingga masyarakat pengguna dapat mengakses informasi tersebut di mana 
saja dan kapan saja. 
 
2. Dasar Teori 
Bagian Dasar Teori berisi tentang beberapa teori yang mendukung pembuatan sistem, yaitu teori Sistem Penunjang 
Keputusan dengan Metode TOPSIS serta teori tentang Sistem Informasi Geografis.  
 
2.1. Sistem Penunjang Keputusan dengan metode TOPSIS 
Konsep SPK, pertama kali diperkenalkan oleh Gorry dan Michael S, Scott Morton pada tahun 1960-1970 dengan istilah 
Management Decision System. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Little pada tahun 1970 dengan mendefinisikan 
SPK sebagai suatu unit prosedur berbasis modul untuk membantu seorang manager dalam mengambil keputusan 
(Sprague dan Carlson, 1982). 
 
